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No per.!odo de 7 a 23 de Junho de 1981 foi realizado um cruzeiro pelo na.vio so-
vi~tico 11Pantikapeyn. 0 relat6rio que se segue e baseado apenas nos dados rel~ 
tivos a peixes demersais. 
1. Composi9~ espec.!fica e distribuig~= batimetrica 
1. 1. Area total 
0 cruzeiro foi efectuado na ~ea compreendida entre 16° 20 1 e 19° 30'S entre 
as profundidades 11 e 180 metros. (Fig. 1). Como apenas foram efectuados qua-
tro a.rrastos a profundidades superiores a 60 metros estes foram exclu!dos ne!', 
te relat6rio. 
Dado o pequeno nlimero de arrastos par intervalo de 10 metros de profundidade 
e o facto de em ge.ral~ abrangerem mais do que uma batimetrica, todos os arra~ 
tos forat~ englobados por profundidades inferiores e superiores a 30 metros 
(Fig.2). 
Da tabela 1 podemos constatar que as fam.!lias Sciaenidae, }'1ullidae,, ,S;ynodontidae, 
N_emipteridae e Pomadasyidae consti tuem cerca de So% em peso das capturas dos 
peixes demersais comerciais., Apenas 3.8% representam o total de demersais ntto 
comerciais. As fam!lias Sciaenidae e Mullidae dominam a profundidades..,inferio-
res a 30 metros e as fam.!lias Mullidae. e Nemipteridae a profundidades supe:cio-
res a 30 metros. 
Pelas raz0es j~ atr~s mencionadas, a figura 3 d' apenas uma primeira indicaqMo 
da distribuiQ~ batimetrica de algumas fam!lias. Podemos oonsiderar que 
Soiaenidae~ Triohiuridae, Cynoglossidae e Ariidae apa.reoem junto h costa en-
quanta que Mullidae, S;ynodontidae e Nemipteridae dominam a profundidades su-
periores .. As familias Pomadasyidae e Polynemida:e apresenta:m UillB. distribui<;& 
mais ou menos uniforme. 
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Tabela 1e Composi9~ especifioa da ~ea 
% em peso 
Profe (m) <30 >30 TOTAL 
Familia 
Sciaenidae 34.3 6Qo 24.3 
Mullidae 18.,8 29.2 22e5 
Synodontidae 10 .. 0 12.9 11.0 
Nemipteridae 6 .. 0 17.7 10.1 
Pomadasyidae 9.0 8o9 9 .. 0 
Polynemidae 3.5 2.0 3 .. 0 
Trichiuridae 4 .. 2 0.8 3 .. 0 
Cynoglossidae 3.5 o.6 2.5 
Ariidae 2.0 0.5 1 .. 5 
Theraponidae 0 .. 9 1 .,0 0 .. 9 
Ephippidae 0.6 0.1 0 .. 4 
Sillaginidac 0.1 Oo 1 
Outros 5.1 13 .. 2 8.0 
mto Comeroiai s 2 .. 0 7o1 3o8 
Kg/ hora de arrasto 68.,86 76 .. 35 69.93 
N~ de arrastos 32 15 47 
As principnis eS'P~oies encontradas nas fc:l.l:lflias oa.:i.s inportantes est& refe-
:cidas ne. Ta.?ela 2. Devido a dificulclAdeo de identifica.g'ao as csp~oies dos 
~neros Upeneus e Saurida foram englobadas nos respectivos g~neros. 
Tabela 2. Principais osp6cies das faoflias mais importantes 
Familia 
Sciaonidao 
Mullidae 
Synodontidao 
Nemipteridae 
Pomadasyidae 
Esp6cio 
Johnius belengorii 
Otolithos rubor 
Jol1nius dussumiori 
Uponous sp. 
Saurida sp. 
Trachinocephalus 
miops 
Nemipterus delagoae 
Pomadasys maculatus 
P. hasta 
Outros 
% em peso 
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As isolinhas dos rendimentos do total de demersais estfio representadas na 
Fig. 4. Existem duas concentra95es com capturas superiores a 100 Kg, proximo 
da costa: uma em frente a Pebane, e outra, entre Angoche e Morna. Comparando 
com o gr!fico da mesma figura~ estas concentra<;:5es encontram-se refleotidas 
no intervale 11-20 metros. Ha uma outra. concentra<;:& que se disptse mais ou 
menos contfnuamente desde a foz do Zambeze ate MOebase a profundidades su~£ 
riores as anteriores e que pelo grUico se encontram reflectidas em 30-40 
metros de profundidade. 
1.2. Sub-&-eas 
De acordo con informa<;:'Eto de cruzeiros anteriores, foram considerada.s as sub-
-~eas assinaladas na fig. 2. 
Na Fig. 5 est110 representado.s os rendinentos das familias por profundidade 
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para as diferentes areas. Polas raVJOS apontadas no par~grafo 1.1. OS dados de 
captura foram agrupados e~ dois estratos batimetricos; os rendimentos das fa-
mlias g:rafica.dos par intervalos de profundidade de 10 Eletros, dt!o, erabora 
apenas a titulo indicativa~ una melhor ideia da sua distribuigfio. 
As duas sub-~eas a norte de Pebane forao consideradas como uma ~ica devi 
do ao pequeno nlimero de arrastos ern cada sub-a~ea. 
1 • 2. 1 • Sub-area IVI. .!'Tache se 
Aproxirnadamente 75% das capturas eran conpostas pelas fanilias incluidas na 
Tabela 3. 
Tabela 3. Conposig~ das capturas (Sub-area M) 
% ern peso 
.-............,_.... __ 
Prof. (rn) 11-30 31-40 TOTAL Familia 
Mullidae 6.9 17.7 11,8 
Nemiptericlae 2 .. 1 27o6 13.5 
Sciaenidae _26~0 19o8 
Synodontidae 21 .1 
.1:.h2. 30.2 
Trichiuridae 9.1 1.1 5.8 
Outros 17.5 3 .. 5 11.3 
Nt1o Comnerciais 6.7 8.8 7 .. 6 
Kg/hora de arrasto 41.20 55.91 46.72 
0 N. de arrastos 5 3 8 
1.2.2. Sub-~ea Q 1. Entre a foz do Zaobeze e Quelirnane 
Cerca de 80% do total das capturas eran cornpostas pelas fanilias incluidas na 
Tabela 4. 
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Tabela 4. Composig~o das capturas (Sub-area Q 1) 
% on peso 
Prof. (m) 11-30 31-60 TOTAL Far.1:llia 
Mullidae 25.8 l1.Q 30.8 
N"r.ripteridao 18.2 30.4 23.4 
Sciaenidae 
.?6·5 1. 3 15.7 
Synodonti<lae 10.3 8.7 9.6 
Outros 16.3 16.0 16,2 
N'fio Conerciai s 2.9 6.1 4.3 
Kg/hora de arxThsto 55.82 72.25 61,.87 
0 N. de arrastos 12 7 19 
1.2.3. Sub-area Q 2: Entre Quelinru1o e norte de Pobane 
Aprotinadanento 70% das capturas eran consti tuidas pelas fanilias incluidas 
na Tabela 5. 
Tabela 5. Conposig~ das capturas (Sub-area Q 2) 
% en peso 
Prof., (n) 11-30 31-50 TOTAL Far.'!!lia 
Cynoglossidae 7.2 1.5 5.0 
Mullidae 1. ~ 
.?hl 10.2 
Polynenidae 6.2 3.0 5.,0 
Ponadasyidae 7.6 21.3 12 .. 9 
Sciaenidae 
.§0.4. 13.3 42.3 
Synodontidae o.6 1·3 3.8 
Outros 15.8 21.6 18.0 
N~o Conerciai s 0.8 7.6 3.4 
Kg/hora de arrasto 83.81 94.35 3.4 
N? de arras to s 9 5 14 
1.2.4. Sub-area 1'1b + A! Norte do Pebane 
Cerca de 80% das capturas erau consti tuidas polas fa.tlilias incluidas na 
Tabela 6. 
Tabela 6. Conposig~o das capturas (Sub-&-ea Nb + A) 
Fa.nilia 
Mullidae 
Ponadasyidae 
Synodontidae 
Outros 
Prof. (n) 
N'lW Comerciai s 
Kg/hora de arrasto 
liT~ de arrastos 
1.3. Composig~o entre as sub-areas • 
% om peso 
11 - 20 
42.5 
21.6 
19.5 
15.8 
o.6 
87.12 
6 
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. lt., Tabela 7. apreseni:a tJ · quadro-r-em'.nlo dos :r-endimentos das cli.ferentes ·oub-
-areas. 
Tabela 7. Quadro-resuno dos rendinentos 
Sub-~ea 
l 
30 30 TOTAL 
Kg/h 41.20 55.91 46.72 
H N~ de arrastos 5 3 8 
Kg/h 55.82 72.25 65.87 Q 1 N~ de arrastos 12 7 19 
Kg/h 83.81 94.35 87.57 
Q, 2 N~ de arrastos 9 5 14 
Kg/h 87.12 
.... 
87.12 
1fu+A N~ de arrastos 6 6 
Kg/h 66.86 69.93 
TOTAL N~ de arrastos 32 47 
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Eb geral pode-se concluir que os rendimentos s'i1o cada vez maiores h nedida que 
so capinha para norte sendo uuito senelhantes a norte de Quelinane. Novaoente 
se pede verificar que os rendinentos s11o superiores nas areas con profundiciaP-
des entre 31-60 netros. 
2. pistribuig~ das fanilias e caracterfsticas biol6gioas das principais esp&-
oies 
Para cada una das f8.r!lilias mais importantes fJ dada a distribuig'lto geografioa e 
batin6trioa. 
Para as esp6cies, em que forao retiradas amostras para colheita de dados biol~ 
gicos, estas foran ag.rupadas por profundidades superiores e inferiores a 30 
. metros. Foran tanb~m agrupadas nas quatro sub-areas, ja atras mencionadas, pa-
ra efeitos de comparag~ con posteriores cruzeiros, e tendo sempre en conta as 
concentr~~es da esp~cie. Sempre que dentro de uma sub-area as concentrag~es 
~rr~e~taVQO conprimentos totais n~dios por arrasto nuito cliferentes, estas 
sub-ttreas eran su.bdi vididas. 
·2.1., SCIAENIDAE 
Esta faoilia encontra-se distribufda ao longo de toda a area coberta at6 
aprsentando duas concentrag~es pr6ximo da costa: 
en frente a foz do rio Zaobeze 
- na sub-area Q 2 (Fig. 6). 
Entre os peixes denersais~ 6 a faoilia que apresenta renclioentos nais altos aos 
30 netros (Tabela 1). Conparando as· sub-areas verific91-se que a sub-area Q 2 
apresenta os naiores rendinentos (Fig. 5 e Tabela 8). 
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TaBela 8. Rendimentos da familia Sciaenidae 
Kg/h 
Prof. 11-30 >30 TOTAL 
Area 
M 14.82 9.26 
Q, 1 14.77 0.96 9.68 
Q, 2 50.62_ 12.53 37 .. 01 
A+ Mb 2o 21 2.,21 
TOTAL _?2~. 4.62 17 .,01 
As esp~cies nais importantes sao-~~ pelengerii e Otolithes ruber. 
Johnius belengerii 
Esta especie distribui-se ao longo de toda a ~ea costeira at& Mona apresenta-
do: 
- pequenas ooncentrag5es desde a foz do rio Zambeze ate su1 de Quelima-
ne 
- concent~5es quase cont!nuas na area a norte de Quelimane ate Moeb~ 
se (Fig. 7). 
Estas concent~~es encontrao-se muito pr6ximo da costa poss!velmente ate 
20 metros como se pode verifioar pelo gr~ico da mesma figura. 
Conparando os.rendimentos das sub-areas verific~se que a sub-tirea Q, 2 apresen. 
ta os rendimentos mais altos e que as sub-&>eas M e Q, 1 ten rendimentos mui to 
senelhantes. (Tabela 9). 
Tabola 9. Rendimentos de Johnius belongeri~ 
Kc/h 
Prof. 
Area 11-30 >30 
M 9e48 
Q, 1 7.37 
Q, 2 30.38 
A+ Mb 0.83 
TOTAL ~20 
~istribuio~ de frequencias de comprinentos 
TOTAL 
5.92 
4.65 
21.00 
0.83 
10.26 
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As anostras foran agrupadas en classes de 1 em de conprinento total e foi ~ 
chado o conprimento total nedio por arrasto. Estes valores es~ assinalados 
na fig. 8. 
0 conprinento total varia entre as classes 6-7 e 20-21 en U~T = 12.08 om) en 
que 73.896 da popul&g~ se encontra entre as classes de 12-13 om. A estrutura 
da populag~ parece ser uniforme notando-se una tend'fulcia para os individuos 
jovens se enoontraren a profundidades entre 11-20 n e uma tenaencia para ac_£ 
mula..g~ de individuos mais velhos a profundidades entre 21-30 n (Fig. 9). 
Por outro lado, parece haver un pequeno recrutamento a norte de Quelinane e 
UI:1a tendencia para am.unulag~o de individuos Dais velhos a su1 de Quelimaneo 
De notar que a distribuig~ apresentada para a sub-cirea M .resulta de uma U:r4. 
oa anostra. (Fig. 10). 
Otolithes ruber 
. ---
Esta especie ten una area de distribuigtto senelhante a de Johnius belenger~i 
apresentando: 
- uma concentrag~ desde a foz do Zanbeze ate Quelimane 
- duas concentrag<'Ses di stintas na sub-!1rea Q 2 (Fig. 11) .. 
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As maiores concentr~~es cncontr~-se pr6ximo da costa mas os rendimentos n~o 
diminuem t~ bruscamente con a profundidade como acontece con Johnius 
bolongeri~ (grarico da fig. 11). 
A su~ea Q 2 apresenta os melhores rendinentos (Tabula 10). 
Tabela 10. Rendinentos de Otolithos rubor ~~~=---
Kg/h 
Prof. 
Area 11-30 )30 TOTAL· 
M 4. 71 2.94 
Q 1 7.01 0.90 4.76 
Q 2 J8.56 6.86 14.38 
A+ Mb 1 •. 23 i. 23 
TOTAL §_~~ 
As amostras foram agrupadas en classes de 2 em de comprimento total e foi ach~ 
do o oonprimento total m6dio par arrasto. Estes valores encontran-se regist~ 
dos na fig. 12. 
0 comprimento total varia entre as classes 8-10 e 30-32 em (CT= 16.53) em que 
71.1% da popul~~ se oncontra entre as classes 12-14 e 18-20 em. Verifica-se 
que os indivfduos jovons concontran-se a profundidades entre 11-20m (~16.20cn) 
e os indivfduos mais velhos a profundidades entre 21-30cm (Fig.13). Esta ten-
denoia tamben pode ser obsorvada atraves dos comprinentos n~dios por arrasto 
em funq~ da profundidade (grMico da fig. 12). 
Tendo como base as diferengas entre os oomprimentos m~dios por arrasto nas 
duas concontraq~es da sub-area Q 2, esta foi subdividida a sul de Pebane 
~ig. 12). A norte de Pebane parece haver individuos nais jovens, a sul de Qu~ 
limane concentram-se indivfduos mais velhos havendo entre estas duas, una 
~ea que parece ser constituida por una Distura das ~eas anteriormente refe-
ridas (Fig. 14). 
2. 2. MULLIDAE 
Esta fanilia ocorre e~ quase toda a area coberta neste cruzeiro 
centragoes ben distintas: 
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con-
duas em frente ao delta do Zambeze a profundidades superiores 
a 30 metros 
- outra ligeiramente a norte de Quelimane, a profundidades sup~ 
riores a 30 metros 
- outra em frente a Moebase, a profundidades inferiores a 30 
netros (fig. 15) 
Os maiores rendimentos encontram.-se na area de r1oebase · (Tabela 11). 
Tabela 11. Rendimentos da fanflia Ni.llli9.,g& 
Kg/h 
Prof. 11-30 ) 30 Area TOTAL 
r-r 2.84 9.92 5.50 
Q 1 14.41 27.07 19.08 
Q 2 1.13 22.93 8.,91 
A+ ]\fu .3.~ 36.99 
TOTAL 22.26 
2.3. SYNODONTIDA}~ 
Ocorre Dais ou nenos ao longo de toda extens~o coberta apresentando concent~ 
goes: 
a sul do delta do Zanbeze a profundidades superiores a 30 metros 
- om fronte a Moebase a profundida&es inferiores a 30 motros(Fig.16~ 
Os naiores rendimentos ooorren na area de l\1oebase (Tabela 12). 
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Tabela 12. Rondinentos da famlia Synodontidae 
Kg/h 
Prof. (n) 
Area 11-30 )>30 TOTAL 
M 8,.70 23.07 14.09 
Q 1 5.77 6.27 5.96 
Q 2 0.52 6. 91 2.80 
A + llfu 17.06 17.06 
TOTAL 6.65 9.84 7.68 
2 ' """"---.,.,.,RIDAE 
Esta familia ocorre a sul de QueliBane, afastada da costa~ apresontando duas 
conoentraq5es en frente o a sul de Quelinane e una outra em frente a Machese 
(Fig. 17~. 
Os maiores rendir:1entos cncontrao-se a profundidades superiores a 30 netros., No 
en tanto, esta farulia pareco dor:Ji.na.r a profunclidades superiores a 60 netros o 
que en parte se confirma atrav.§s do un e.rrasto efectuado a 80 netros en que a 
captura desta fanflia representou 37. 2$~ da captura total (fig .. 5 e Tabola 13)" 
A ~ea de Q 1 apresenta os maioros rendimentos da area ooberta. 
Tabela 13. Rendimentos da famflia l~emil(il~ridae 
Kg/h 
Prof. (n) 11-30 > 30 TOTAL 
ltrea 
lVI 0.87 15.44 6.33 
Q 1 10.15 21.94 14.49 
Q 2 0.57 o. 21 
A -1- Mb 
TOTAL 4 .. 02 .1.3~ 
A esp6cie mais impo:r;tante desta familia 6 ~emiJ2terus dela,goae. 
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Jromipterus._ .delaf.\'oae. 
Apresenta a mesma ~rea do distribui<;l1o e rend.inentos da fanilia. 
As anostras foran agrupadas em classes de 1 on de oomprimento total. Foi aoha 
do o oomprimento total nedio por arrasto e assinalado na Fig. 18. 
0 oonprimento total desta espeoie varia entre as classes 14-15 e 27-28 on. 
(CT ::: 18.29 om) em que 79.6% da popula<;'ao se enoontra entre as classes 15-16 
e 19-20 om apresentando duas modas grandes nas classes 14-15 e 18-19 em. A 
estrutura da popula<;l1o e nui to senelhante tanto na profundidade 30-50 m como 
na sub-~ea Q 1. Dado o pequeno nlimero de amostras retiradas desta esp~oie, 
as outras duas distribui<;~es (profundiclade 83 m e sub-area M) resul tam de ap~ 
nas uma amostra que pareoe nl1o ser signifioativa (Fig.19 e 20). Por estas r§ 
z~es n~o e apresentada nenhuma oonparac;'ao. 
2 o 5. POl'IADASYIJ)AE 
Ooorre ao lange de toda a extens'ao ooberta, apresentando duas ooncentrac;~es 
a norte de Quelinane e en frente a Moebase (Fig. 21). 
Apresenta rendimentos mais ou nenos uniformes ao longo das batimetrioas co-
bertas (fig. 5). A ~ea oonpreendida entre Quelinane e Pebane apresenta os 
naiores rendinentos a profundidades inferiores a 30 m.(Tabela 14). 
Tabela 14. Rendir1entos da famlia ~omadas~idae 
Kg/h 
Prof. (m) 1'~ -30 )30 TOTAL Area 
M 1.42 0.89 
Q 1 1.99 o. 21 1. 33 
Q 2 6.39 .20.11 1!.29 
A+ Mb ,}8.83 18.83 
TOTAL 6.03 6.80 £?.28 
As duas esp6cies mais importantes desta familia s~ Pomadasys oaculatus e 
P. hasta. 
Pooadasys macula tus 
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Esta esp~cie ocorre ao longo de toda a ~ea coberta apresentando duas concen-
tr~~es nas oesoas areas que as da fanHia (fig. 22) e distribuindo-se mais 
ou oenos uniforoemente ao longo das batin~trioas (gr~fioo da fig. 22). 
Tal como a fanilia, apresenta os oaiores rendinentos na ~ea de Moebase (a 
profundidades inferiores a 30 metros) e na ~ea compreendida entre Pebane e 
Quelimane (a profundidades superiores a 30 metros)d As ~eas de Machese e 
Quelimane 1 parecem ter rendimentos rmi to baixos e senelhantes. (Fig. 5 e 
Tabela 15). 
Tabela 15. Rendinentos de go:oadasys :oaculatus 
ltrea Pro:r-. (n) · 
M 
Q 1 
Q 2 
A+ Mb 
TOTAL 
11-30 
1.42 
1.15 
2.93 
.7.01_ 
Distribuiotto de freguencias de coni?rioentos 
Kg/h 
>30 
12.03 
TOTAL 
0.89 
o .• 73 
6.12 
7.01 
As anostras foran agru.padas en classes de 2 on de conprinento totaL. Foran 
achados os conprioentos totais n~dios por arrasto que se encontran assinal~ 
dos na fig. 23. 
0 conprioento total varia entre as classes 8-10 e 20-22 cn encontrando-se 
79.'f/o da popula.y~o entre as classes 10-12 e 14-16 en. Parece haver una te.n, 
dencia para individuos jovens se concentraren a naiores profundidades e 
indi vfduo s nai s velho s pr6xino da costa. 
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De notar no entanto, que a. distribui<;f1<> ref'erente ~ profundidade 11-20 n resu1. 
ta de apenas una anostra que pode n~o ser significativa (fig. 24) • 
. Ponadasys hasta 
Ocorre apenas na ~ea conpreendida entre a foz do Zanbeze e MOebase apresen-
tando duas concentra<_;.tles na oesna !irca que Ponadasys f1aoulatus. Tar.1b~n se 
distribui nais ou nenos unif.':rnenente ao longo das batinetricas9 tal cono 
f• naculatus (fig. 25). 
Eo. teruos de renclinentos, f:: seDelhante ao R_. 11aoulatus no que diz respei to 
aos oaiores rendioentos e nesnas profundidades, ~ aparecendo contudo, na 
~ea de rlfachese. (Tabela 16). 
Tabela 16. Rendinentos de P. hasta 
Kg/h 
Prof. (n) 11-30 > 30 TOTAL Area 
M 
Q, 1 0.84 0.21 o.61 
Q, 2 3oflr2 §.dl 4.49 
A+ Mb 8.82 8.82 
TOTAL 2 .. 81 
N~o foran retiradas anostras para colheita de dados biol6gicos. 
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Considerando a fauna acompanhante do car.1ar1io 9 o peixe representa o grupo deminan~ 
te. Para a analise da composig~o da fauna apenas foram considerados OS arrastos 
em que foi capturado camar~o (incl~u Penaideos e Carideos)(Fig. 26) tendo estes 
sido agrupados pelas areas definidas em cruzeiros anteriores. Visto que o nlimero 
de arrastos llaS areas de JVIachese~ JVIoobaSe 8 .Angoche era mui to pequeno apenaS fa-
ram consideradas as areas de Quelimane 1 e Quelimane 2. 
A Tabela 17 mostra a percentaG~m em peso das prinoipais farnilias e esp~cies sepa-
radas por areas, para a area total e pelos tres grupos prinoipais: demersais~ pe-
16-gicos e tubar~es e raias. Verifica-se que na area de Q,uelimane 2 existe uma li-
ceira dominancia dos peixes demersais sendo as familias doninantes §~~~~ne, · 
.Ponw .. dasyid[J,_~.· Entre os pel6.gicos, as familias que dominom s~ .~ulidae 9 
.9luJ?eidae e ~eiogqathidae_._ No entanto na 6.reas de Q,uelimane 1 hn uma nitido, do-
min5.ncia dos peixes demersais. As famflias rnais irnportontes s~o ~VIullido...t?. e 
?ciaenid~~ (demersais) e .~auli~~. (pelagicos). Considerando a 6.ren total veri-
fica-se que dominam os demersais tal como na &rea anteriormente referida sendo as 
frunilio..s douinan te s .Sci~nij.ae. e J'1.!.:lllidae_ ( demersa:i. s) e _En~aulido..~., _Qlu.12,eidae e 
~-~<?gqathid~~ (pel6.gico s). A percentagem de cama.r& em relag& ao peixe fJ mu.i to 
semelhante para as duas trens considerndas. 
Na Tabela 18 est~o apresentadas as percentagens em peso das diferentes fnruilias 
e esp~oies separadas por 6.reas e por rendimentos superiores e inferiores a 10 Kg/h 
de cnmo..r5.o para cada area. Verifica-se que a composig~o varia consoante o rendi~ 
menta do canar~o. Por outro lado, oot'1parando as duas areas, para o mesno rendimep, 
to o.. percento..gem de camo..r~ em relagao ao peixe e muito semelho..nte. 
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Fig. 16- Synodontidae-Concent rafoes ddinidas par isot'rnhas Kg/h. Indicadas as estalioes onde ocorre a familia 
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Fig. 22. Pomadasys maculatUS-Concentrar;ou definidas por isolinhcu l:<g/h.lndicadas u utar;oes ond& a especie ocorre. 
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Fig. 24. Pomadasys macu/atus-Distribui~ao C-F por profundidade x:ts-x 
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Fig. 8. Johnius belengerii- Comprimemtos midros das amostras 
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Tabela 17, Peroentagem em peso daa familiae e esp6cies WE~a import~tos 
~6 em peso 
Quelimane 2 Quelimane 1 TOi·AL 
SCIAEliTDAE 24.3 ~ ~ 
Otollthes ruber 10,8 1.~ g 
Jolmius belengerii 1h1 1d .2.& 
Johnius dusmwJderi 1,8 0,4 1.1 
POHADASYIDAE hl 2,() 4.9 
Pomadas-,rs hasta 2,7 0,8 1.8 
P, na.culatus hl 1,2 2.7 
lolULLIDAE 3.7 ~ Ed 
l!EJIITPTFJUDA.E .,. 9.1 4.4 
THE!lAPONIDAE 0.7 0,2 0.5 
STrTODOll'l'IllAE 1.1 1·4 4.1 
Saurida sp, 1.0 5.9 3.3 
Trachinocephalus miops 0,1 1.5 o.8 
POLYlfEHID/JiJ 3.2 1.4 2.3 
EPHTI'PIDAE 0,9 0.1 0,5 
CYNOGLOSSIDAE 3.7 1.1 2,5 
SILLAGDTIDAE o.o 0.1 0,1 
ARIIDAE 0.7 0.5 0.6 
TRICIIIURIDAE 2.'1 1. 7 1.9 
Outrcs 7.9 8,2 8,0 
TOTAL DEllERSAIS 55.8 68.6 61.9 
ARIOiiHIDAE 0.3 0.1 0,2 
CARANGillAE 5.4 3·3 4.4 
Decapte1~s russell! 
-
0,1 0,0 
D, macrosoma. 0,1 
-
0,1 
Selar crumenophtalmua 0,2 o.6 0.4 
Carangoides malabaricus 1.3 0,6 0.9 
CLUPEIDAE 2.!.2. 3.6 6.6 
Pellona ditohela 
.hl. 1.5 hl 
EUGRAULIDAE 16,6 llti. 1hl 
Thryssa. vi trircstris 16.0 12,0 
.14d 
L.TDIOGNAT'"IfiDAE 8,0 2.9 ~ 
Leiognathus equulus hl. o.o hl 
Secutor insidiator 0,8 2,8 1.8 
Ga.zza. minuta 0,1 o.o 0,1 
SCO!·ffiRJ:Dll 1,8 4.4 3.0 
Ra.strelliger kanagurta 0;4 0,5 0,4 
SPHY!!AENIDAE 0,4 0,4 0.4 
Sphy:raena. bar:raouda 
-
0,0 o.o 
TOTAL PEUGICOS 41,8 27.4 34.9 
TIJBAHOES E RAIAS 2.4 4.0 3.2 
Ke/h Peixe 117,869 85.055 99.493 
Kg/h Ca.r.larl1o 12,878 9.3}7 10.895 
% Camarao 9.85 9.89 9.87 
If. de a.=astos 11 14 25 
~'abela 1G. Percenta,:,'nm em peso dn:; fe.nilins f) esp~cies naic inport<mt?G para diferenteo 
rcndiDentos t~e crur.at'iio 
56 em pe84;) 
Quelimme 2 Quelima.ne 1 
,;;;; 10 Kg > 10 Kg ~ 10 Kg >10 Kg ~ 10 Kg 
SCIAENinAE 
.1.1!i ~ .l2.!.2 1Ad 15.2 
Otoli thes ruber 7.6 14..J_ :hl_ .§d. hl 
Johnius belengerii 
.2!..Q 18,8 hl ~ ~ 
Johuius dussumieri 1.7 1.9 0.4 0.4 1.0 
POHAllASYIDAE lli2 3·5 0.5 0~6 5.8 
Pomadasys hasta !J. 1,2 0,2 0,2 2,1 
P. ma.culatus 6,0 2.3 0,3 0.4 3.1 
NlJLLIDAE ·6,2 1.1 
.:lAd 2.2d JSh2. 
!IDoJIP'l'ER]J)AE 
- - 14.& 0,1 1·1 
TIIF.JlA.PmTIDA.E 0.7 o.6 0.3 0 .• 2 0,5 
SYUODONTIDA.E 1. 7 0.4 5d 10,8 3.6 
SauricJ.?, sp. 1.5 0.3 4.1 9.0 2.9 
Trachinocephalus mops 0,2 
-
1.2 1.8 0.9 
POLYNKIID.AE 2.5 3.9 1,0 0.7 2.1 
EPHD'PIDA.E 1.2 0,6 0.1 0,1 0,6 
CYlTOGT..OSSIDAE 0.5 7.2 0,8 1,5 0,7 
SILL!l.GnTID.AE 0.1 
- -
0,2 0,0 
ARIIDAE 0,5 1,0 0,6 0,5 0,5 
TRIC!IIURIDA.E 0,9 ?·3 0.9 3.0 0,9 
Outros 11.1 4.4 10.2 4.9 10.6 
·---
TO'l'AL Dl!EbT..SAlS 51.0 60,8 65.4 73.7 58.5 
ARIOI1HIDAE 0,6 0,1 o.o 0.1 0,3 
CARANGinAE 9.1 1.4 3.6 2,8 6.3 
Decnpterus russelli 
- -
0.1 
-
0.1 
D: macro soma. 0,2 
- - -
0.1 
Selar crtooenophthalmus 0.4 
-
0,1 1.4 0.3 
Cara.ngoides ma.la.ba.ricus 2,4 0,0 0.3 1.0 1.3 
CLUPEIDAE 3.8 12t.l 2,8 5.0 3.2 
Pellona. ditchela. 3.7 14.1 1.0 2.) 2.) 
.. 
ENGRAULIDA.E 12d 18,1 .1Sh1 ~ Jk.2 
Thryssa. vitrirostris llJ .1L.2 hl 1hl 12.0 
Ll!ITOGNATHIDAl<: ~ 0.7 4.2 0.9 .2.0. 
Leiogna.thus equulus 
.ll!2 0.1 o.o - M 
Seoutor insidiator 1.3 0.3 4.1 0,8 2,8 
Gazza minuta. o.o o. o.o o.o o.o 
SCOHBRIDA.E 3.2 0.3 7o2 0,0 5.3 
Rastrelliger kanagurta 0.,6 0,2 0,8 o.o 0.7 
SPHYRAE!UDAE 0.7 
-
0,6 
-
0.7 
Sphyraena. barracuda 
- -
o.o 
-
o.o 
TOTAL P;;;r.AGICOS 47-5 35.8 28.5 25.7 37.6 
TUil;\. :ID:<'S E RAIAS 1.5 
__1.4 6.1 0,6 3.9 
-
Kgih Peixe 134.177 104.278 01,503 91.449 100.315 
Kg/h Cama.rll.o 6,060 18.553 4.170 18.636 4.840 
% Clli!lfl.rl1o 4.33 15.10 4.87 16.93 4.61 
n? de a.rrastos 5 6 9 5 14 
32 
TOT AI, 
> 10 K& 
26,2 
.1:1.ti 
1hl 
1.3 
3.8 
1. 5 
2,3 
~ 
0,() 
0,4 
4.8 
4.0 
0,8 
2,6 
0.4 
4.0 
0.1 
0.7 
3.2 
4.6 
66.3 
0,1 
2,0 
~ 
-
0,6 
0.4 
.llh2 
~ 
.1.1& 
16,0 
0.7 
o.o 
0.5 
0.1 
0.2 
0.1 
-
-
31.5 
2.2 
-
90.446 
18.590 
15.08 
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